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лексической единицей, а слова, образованные с их помощью нужно считать 
сложными словами. 
В годы независимости бывших союзных республик появилось больше 
возможностей для общения деятелей науки, в частности лингвистов. Совре-
менные технологии способствуют быстрому обмену информацией о результа-
тах научных исследований, опубликованных книгах и статьях. 
Приведенные выше малочисленные примеры служат конкретным дока-
зательством того, что туркменские ученые лингвисты всегда тесно сотрудни-
чали со своими татарскими коллегами и всегда были в курсе их достижений в 
мире науки. А исследования наших ученых внесут свой посильный вклад в 
развитие мировой тюркологии. 
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ХƏЗЕРГЕ ТАТАР ОРФОГРАФИЯСЕНЕҢ КАЙБЕР АКТУАЛЬ МƏСЬƏЛƏЛƏРЕ 
 
Мəкалə хəзерге татар теленең гамəлдəге орфографиясендə булган 
кайбер кимчелеклəрне янə бер кат күз уңыннан үткəреп, аларны хəл итү 
юлларын эзлəүгə багышлана. Авторлар бүгенге шартларда орфографиягə 
ниндидер җитди төзəтмəлəр тəкъдим итүнең (қ, ғ һəм ў хəрефлəрен 
кертү, е, ё, ю, я хəрефлəрен аерып, йы, йе, йо, йу, йү, йа, йə шəкелендə бирү) 
бик катлаулы мəсьəлə булуын, аңа үзгəрешлəр кертүнең фəнни булудан 
бигрəк сəяси һəм икътисади бер проблема икəненə басым ясыйлар. 
Ключевые слова: татарский язык, орфография, орфоэпия, языковая 
политика, латиница, кириллица. 
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The article is devoted to the analysis of some limitations of the present Tatar 
orthography and the ways of overcoming them. The authors underline the idea that 
introducing changes to the contemporary Tatar orthography under the present con-
ditions (such as  new letters қ, [q],  ғ [ğ] and ў [w]; offering to use the letters е [ye], ё 
[yo], ю [yu], я [ya] in the form of combination of two letters: йы [yı], йе [ye], йо [yo], 
йу [yu], йү [yü], йа [ya], йə [yä])  is an extremely complicated matter. They believe 
that it is a political and economic issue rather than the linguistic one.     
Key words: Tatar, orthography, orthoepy, language policy, Latin script, Cyril-
lic script.  
 
Матбугат битлəрендə татар орфографиясе өлкəсендə электəн хəл 
ителми килгəн проблемаларга бəйле борчулы мəкалəлəр əледəн-əле басыла 
тора [мəс.: Хатипов, 2015]. Мондый чыгышлар, фəнни яңалыгы белəн əллə ни 
аерылып тормаса да, гади укучы, галимнəр, шулай ук тел мəсьəлəлəре өчен 
азмы-күпме җаваплы дəүлəт структуралары вəкиллəренең игътибарыннан 
читтə калмый. Əлеге мəсьəлəлəр турыдан-туры безнең көндəлек эшебезгə 
бəйле буганлыктан, мəкалəбездə аерым фикерлəрбез белəн уртаклашып 
китүне кирəк таптык. 
Татар теленең гамəлдəге алфавиты һəм орфографиясе тел 
үзенчəлеклəрен тулысынча исəпкə алып бетерми. Бу факт тел белəн 
кызыксынган һəркемгə мəгълүм. 1939 елда татар язуы латин хəрефлəреннəн 
кириллицага күчерелə, 1941 елда шушы кириллицига нигезлəнгəн яңа 
орфография кабул ителə. Шул ук вакытта орфография кагыйдəлəре дə 
эшлəнеп гамəлгə кертелə. Ни кадəр генə гаҗəп булмасын, татарча язуда без 
бүгенгəчə əнə шул рəсми кабул ителгəн кагыйдəлəргə таянабыз. 
Инде 1950 еллар уртасыннан алып, бу орфографиянең кимчелеклəре 
турында газета-журналларда, фəнни даирəдə бүгенгəчə дəвам итеп килгəн 
кызу бəхəс башлана. Бу бəхəснең үзəгендə, башлыча, əйтелештə булган, 
лəкин язуда аерым билгелəр белəн белдерелмəгəн арткы рəт [қ], [ғ] һəм [ў] 
тартык авазлары тора. 
Бу бəхəснең нəтиҗəсе буларак, 1989 елда қ, ғ һəм ў хəрефлəрен дə үз 
эченə алган яңа «Татар əдəби теле алфавиты» кабул ителə һəм ул Татарстан 
АССР Югары Советы Президиумы Указы белəн раслана да. Əмма 1990 
елларда җəмəгатьчелектə киң таралыш алган «яңалифкə кайту», «латин 
графикасына күчү» фикерлəре бу алфавитны гамəлкə ашырырга комачау итə. 
Берникадəр вакыт узу белəн сəяси яссылыкта да каршылыклар килеп 
туа. Россия Федерациясенең «Россия Федерациясе халыклары теллəре 
турында»гы Законы Россиядə яшəгəн халыкларга, рус-кирил алфавитына 
нигезлəнгəн язудан тыш, башка төр алфавитлар кабул итүне тыя. Аерым 
сəясəтчелəр тарафыннан Россия территориясендə үзгə алфавит куллану 
хəтта илнең бөтенлегенə һəм куркынычсызлыгына яный дигəн фикерлəр дə 
яңгырый. 
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2012 елда Дəүлəт Советының 36 нчы утырышында депутатлар 
тарафыннан «Татарстан Республикасында татар теленең дəүлəт теле 
буларак кулланылышы турында»гы Закон кабул ителде. Бу закон нигезендə 
татар теленең гамəлдəге орфографиясе калдырылды. Шул ук вакытта, дəүлəт 
органнарына латин һəм гарəп графикасындагы алфавит нигезендə хат юллау 
яки башкача мөрəҗəгать итү мөмкинлеге дə каралды. Шулай итеп, рəсми 
кабул ителгəн язу элеккеге алфавитка нигезлəнгəн булып кала бирə. Димəк, 
гражданнар белəн аралашуда дəүлəт бары рəсми алфавитка таянып кына эш 
йөртə ала. 
Күренгəнчə, дистəлəгəн еллар буе татар алфавиты һəм 
орфографиясенə мөнəсəбəтле бəхəс һəм аның тирəсендəге ыгы-зыгы 
мəсьəлəнең бик катлаулы һəм, кайберəүлəр уйлаганча, «тавышсыз-тынсыз, 
иплəп кенə» хəл ителə торган түгеллеген күрсəтə. 
Татар теленең графикасы, орфографиясе, орфоэпиясе мəсьəлəлəре 
Г.Х. Алпаров, Л. Җəлəй, Х.Р. Курбатов, М.З. Зəкиев, Ф.А. Ганиев, 
Х.Х. Сəлимов, Р.С. Абдуллина, Ш.Н. Асылгəрəев һ. б. бик күплəрнең 
хезмəтлəрендə төрле яссылыкта, төрле аспектларда яктыртыла. Аларны хəл 
итү юллары да тəкъдим ителə. Ш.Н. Асылгəрəев «Татар теленең алфавиты 
һəм орфографиясе турында» исемле мəкалəсендə бу мəсьəлəлəрне янə күз 
уңыннан үткəреп, гомумилəштереп, мисаллар белəн ныгытып шəрехлəп бирə 
[Асылгəрəев, 2009]. Орфография мəсьəлəлəре безнең чыгышларыбызда да 
шактый киң итеп яктыртылган иде [Тимерханов, 2011]. 
Проблеманың гомуми контекстыннан бары тик бер генə күренешне 
аерып алып, ягъни язуда я ны йа/йə шəкелендə «гади» генə ачып бирү 
фикерен алга сөрү (кара: Хатипов, 2015), безнеңчə, – орфография 
мəсьəлəсенə берьяклы якын килү. Əйе, зурдан кубып, əллə кая китеп булмый. 
Андый тəҗрибə булды инде. Илдəге бүгенге сəяси-икътисади вазгыять тə 
моңа булышлык итми. Шуңа да карамастан, бу юнəлештə эш дəвам 
иттерелергə тиеш. 
Вазгыятьне төптəн аңлаган хəлдə, эш язуда аерым билгелəре булмаган 
[қ], [ғ] һəм [ў] авазлары мəсьəлəсе яки аерым сүзлəрне язу рəвешен үзгəртү 
белəн генə чиклəнми. Əйтелеш белəн язылыш арасындагы аерымлыкларга 
бəйле рəвештə татар орфографиясе өлкəсендə тагын əллə никадəр хəл 
ителəсе мəсьəлəлəр барлыгы ачыклана, төгəлрəге аларның барлыгын 
тəкрарларга туры килə. Əйтик, е, ю, я рус хəрефлəрен татар сүзлəрендə [йы], 
[йе] [йу] [йү] [йа] [йə] хəреф тезмəлəре аша ачып бирү яки бирмəү мəсьəлəсе. 
Мисал өчен: йалкын, йəм, йефəк, йумарт, йул, йүкə, йырак һ.б. Əйтик, я 
ымлыгын йə хəрефлəр тезмəсе аша бирəбез икəн, эзлекле рəвештə шундый 
бар очракларны язуда бертөсле хəл итəргə тиеш булабыз. 
Телебездə аерым сүз яки бер төркем сүзлəрнең язылышына бəйле 
четерекле мисаллар бик күп. Алынмалар белəн хəл тагын да катлаулана. 
Менə, мəсəлəн, меню сүзе белəн нəрсə эшлəргə? Алдагы фикерне дəвам 
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итеп, аны ничек язарга тиешбез: менйумы, менйүме? Беренчесендə н ның 
йомшаклыгы чагылмый кала. Икенчесендə у чагылмый. Мондый язылыш 
орфоэпиядə ничек чагылачак? Əле кушымчалар кушып карасак... Ə вакытлы 
матбугатта менюда, менюсында, сирəгрəк менюында дип язу гадəткə кергəн. 
Орфографиядəге төрлелек сүзлеклəрдə дə күзəтелə. 
Язылышларын «татарчалаштырган» очракта юбилей, юмор, ямб һəм 
шуның ише башка күп кенə сүзлəр, бигрəк тə интернациональ саналган 
терминнар, бөтенлəй үзгə һəм чит кебек кабул ителə башлый. Моның безгə 
файдасы буламы?! Ə зарары бар: сүзнең визуаль һəм яңгыраш образы югала, 
бердəйлек принцибы бозыла һ.б. 
Авазлар белəн хəрефлəрнең туры килмəгəн очраклары бихисап. 
Мəсəлəн, музыка сүзен татарча дөрес уку өчен, [музыйка] дип язарга я махсус 
билге уйлап табарга кирəк була. Димəк, ыда да проблема бар. Шул ук хəл 
русчадан кергəн вагон сүзендəге о авазында һ. б. ш. 
Кушымчаларның йомшак-каты вариантларын кушу мəсьəлəсе дə тел 
белəн эш иткəн галимнəрнең һəрдаим игътибар үзəгендə кала бирə. Станция 
рус теле аша кергəн. Анда ул сүз каты əйтелə ([станцыя]), чөнки цның 
табигате шундый. Ə татарчага килгəндə, матбугат битлəрендə, беркатлы гына 
уйлап, аны сингармонизм законына буйсындыру күзəтелə. Ə кальга, фаҗига 
кебек сүзлəргə нинди кушымча ялгарга икəн?! Əлеге сүзлəрне матур 
əдəбиятта һəм публицистикада куллану очраклары аларның йомшак кушымча 
алуларын күрсəтə. Ни өчен ул кушымча йомшак булырга тиеш дигəн сорау 
туа. Ə сингармонизм законы? Гомумəн, рус теленннəн һəм рус теле аша 
кергəн сүзлəрне, башка шундый алынмаларны, кайбер галимнəр тəкъдим 
иткəн аерым очракларга ияреп, татар теленə хас əйтелеш һəм язылыш 
кагыйдəлəренə буйсындыруга таба барабызмы, əллə, күптəннəн кабул 
ителгəн кагыйдə нигезендə, чыганак телдəгечə, үзгəртмичə, инде телебездə 
дə озак вакыт кулланылып ныгыган шəкелдə, безгə таныш сурəттə 
калдырабызмы?! Абсолют күпчелек очракта мөгез чыгаруның кирəге юк. Ə 
менə фəнни эзлеклелек мəсьəлəсен гел кайгыртып тору шарт. 
Инде кайбер очраклар, имеш, сингармонизны саклыйбыз дип, абсурд 
дəрəҗəсенə җиткерелə. Бөтен йомшак нигезле дип уйланылган яки шулай 
кебек тоелган алынмаларга йомшак кушымчалар гына кушу тəкъдим ителə. 
Чагыштырып карагыз: Ямашев-лар /-лəр, татар əдəбия-ты / -те, лəклəк 
каурые-ның / -нең төсе, повесть-лар / -лəр, лагерь-да /- дə, декабрь-дə / -да, 
январь-дə / -да, гыйнвар-да. Алай гына да түгел, Киевкə, Киевтəн, китлəр, 
чиннəр һ.б.ш. сүзлəрнең «яңа» язылыш, «яңа» төрлəнеш үрнəклəрен норма 
итəргə тиеш булабыз.  
Шул ук вакытта, əйтелеше белəн язылышы арасында сизелерлек аерма 
булган сүзлəр дə аз түгел. Əйтик, вазифа, поши кебек сүзлəрне кайбер 
сүзлеклəрдə əйтелешкə якынлаштырып язу вариантары тəкъдим ителде, 
ягъни: вазыйфа, пошый шəкелендə. Газета-журналларда да алар шул 
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язылышта ныгый баралар. Охшаш мисалларны күплəп китерергə мөмкин 
(тарихи – тарихый, рухи – рухый һ.б.). Лəкин мондый бирелеш норма 
буларак кабул ителə икəн, барлык башка охшаш очракларда да теге яки бу 
сүзне язуга бертөсле якын килергə тиеш булабыз. Чагыштырыгыз: хис – 
хыйсь, сыр – сыйр һ.б. Ничек кенə булмасын, иң мөһиме эзлекле фəнни 
караш, ə ул һəрвакытта да саклана дип əйтеп булмый. 
Дəвам итеп, [э] фонемасының ике төрле хəреф белəн күрсəтелүе 
очрагы: сүз башында килгəндə э хəрефе аша (эш, эт, энə), сүз уртасында һəм 
сүз ахырында килгəндə е хəрефе аша (кеше, тешсез). Бу сүзлəр озак вакыт 
дəвамында безнең аңыбызга нəкъ менə шул шəкелдə кергəн, сеңгəн, ныгыган, 
аларның сурəте хəтергə шулай уелып калган. Шуңа да карамастан, əллə бу 
очракларны да, кайберəүлəр уйлаганча, ансат кына бердəйлəштереп 
куябызмы: тэшсэз кэшэ эшэ?! Югыйсə, фонетик закон шуны талəп итə: бер 
хəрефкə бер аваз, бер авазга бер хəреф... 
Тагын бер «бəхəсле» мисалны телгə алып китəргə кирəк. Татарча 
əйтелештə дə, язылышта да график омоним парлары булган бак (кара əле), 
кабак (яшелчə), кабак (күз өслеге алмасын каплый торган тире җыерчасы), 
табак (савыт) кебек сүзлəр бернинди бəхəс тудырмый булса кирəк. 
Сүзлəрнең ахырында калын əйтелешле арткы рəт [қ] тартыгы килə. Бу сүзлəр 
белəн график омоним парлар тəшкил иткəн, ягъни язылышы белəн охшаш, 
лəкин əйтелешендə аерма булган бак (савыт), кабак (мəйханə), табак 
(тəмəке) сүзлəрен куллануда да артык кыенлыклар юк. Мисалларның соңгы 
иҗегендə алгы рəт [к] тартыгы килə. Омонимнарның кайсы варианты күз 
уңында тотылганлыгын күпчелек очракта сөйлəм контексты ачыклый. Ə менə 
шул ук «орфографик» рəттə торган казак (халык атамасы) сүзенə җиткəч, 
күплəр абына башлый: ахырдан калын иҗеккə кабаттан калынлык билгесе 
өстилəр, ягъни казакъ дип язалар. Янəсе, ул икенче бер сүздəн – рус казак 
(борыңгы төрки телдəн (!) «ирекле кеше» мəгънəсендə; икесе дə – бер үк 
тамырдан!) сүзеннəн аеру өчен кирəк. Мондый «фəннилек» – аеруча нəшрият 
хезмəткəрлəренə хас күренеш. Мантыйкка нигезлəнеп эш йөрткəндə, югарыда 
китерелгəн бер төркем сүзне табакъ (савыт), кабакъ (яшелчə), коштабакъ 
(тəлинкə) дип язу кирəк булып чыга. Безнеңчə, болай язу дөрес юл түгел. 
Г.Ибраһимов иҗат иткəн мəгълүм əсəрнең исемендəге казак сүзен 
калынлык билгесе белəн язу, бигрəк тə əдəбият галимнəре арасында, – шулай 
ук гадəти күренеш. Хəлбуки Г. Ибраһимовның əсəре гарəп язуында язылган. 
Гарəп язуында каты һəм йомшак «к» ике төрле языла. Латин шрифтына күчкəч 
тə бу ике авазга ике хəреф билгелəнə. Кирил хəрефлəренə күчкəч исə каты 
«к» да, йомшак «к» да бертөрле языла башлый. Г. Ибраһимовның əсəре кирил 
хəрефлəрендə беренче тапкыр 1956 елда басылып чыга, аннары ул тагын 
берничə мəртəбə дөнья күрə. Əлеге басмаларның барысында да əсəрнең 
исеме «Казак кызы» дип бирелə. Гомумəн, казак сүзенең язылышы 1990 
елларга кадəр бернинди сорау тудырмаган. Соңгы ярты гасыр дəвамында 
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басылган сүзлеклəрдə – 1966 елгы Татарча-русча сүзлектə дə, 1977–1981 
елларда дөнья күргəн 3 томлык аңлатмалы сүзлектə дə, соңрак эзлекле 
рəвештə 2005 елгы аңлатмалы сүзлектə дə, 2002 елгы орфографик сүзлектə 
дə – бу ике халыкны белдергəн берəмлек ике омоним сүз итеп бирелгəн. Шуңа 
күрə традицион рəвештə шул эзлеклелекне саклаганда, бернинди калынлык 
билгесе («ъ») дə куела алмый. 
Сүзлəрнең традицион əйтелеше-язылышы шул шəкелдə урнашып, күп 
еллар дəвамында ныгыган, ул шулай калырга тиеш. Билгеле, бу күренешлəр 
инде күптəннəн фəнни нигездə дə, ягъни һəм этимологик, һəм фонетик, 
орфографик яссылыкларда да шактый тəфсилле һəм ышандырырлык итеп 
шəрехлəнгəн [Əхмəтьянов, 2001: 272]. 
Гомумəн, алфавитны алмаштыру белəн генə орфографиядəге электəн 
килгəн һəм яңадан туачак бəхəсле моментлардан качып булмый. Алфавит 
проблемасы, дөрес язу кагыйдəлəрен фəннн нигездə эзлекле тикшереп 
ныгыту, шул кагыйдəлəрне хөкүмəт дəрəҗəсендə раслатып гамəлгə кертү, иң 
элек мəгариф системасында куллана башлау, билгеле, үтə катлаулы, 
каршылыклы бурычлардан санала. 
Безнең карашыбызча, бүген орфография мəсьəлəсе фəнни булудан 
бигрəк сəяси һəм икътисади бер проблема (кыска вакыт эчендə күпме 
дəреслеклəр яңадан нəшер ителергə, татарча документлар үзгəртелеп 
эшлəнергə тиеш һ.б.). Шуның өчен, əгəр кириллицаны камиллəштерү турында 
сүз бара икəн (бүгенге сəяси-икътисади вазгыятьтə ул – иң дөрес юл), бу 
мəсьəлə эзлекле фəнни нигездə хəл ителергə тиеш. Дөньядагы күп кенə 
дəүлəтлəрнең тəҗрибəсенə таянып, шунысын да истə тоту шарт: тел 
галимнəре нинди генə нəтиҗəлəргə килсəлəр дə (билгеле, ул бердəм караш 
булырга тиеш!), телне куллану, аеруча алфавит мəсьəлəсен принципиаль 
нигездə хəл итү, сəяси яссылыкка күчерелеп, ясалма киртəлəргə төртелеп 
кала. Һəвəскəрлек исə, сəнгать өлкəсендə хупланса да, фəн өлкəсендə бер 
кирəкмəгəн буталчыклык яки сүз куертуга гына кайтып кала. 
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